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5. You see Mr. Smith in your neighborhood very often. Ask your friend, James, where Mr. Smith lives. 
 
6. You visited your friend’s place and found that he kept his place very clean. Ask your friend how often he 
cleans his place. 
 
7. You want to ask a question to your academic supervisor, but you don’t know where he is. Ask your 
friend where your academic supervisor is. 
 
8. Your sister refused to do the laundry. Ask her why. 
 
9. Your friend, James, works as a cook. He says many sumo wrestlers eat his dishes. Ask him how much 
they eat. 
 
10. Your friend, James, is late to class. Ask him what time he usually goes to bed.   
 
 5   Correct the sentences where necessary. 
1. Two luggages are in front of the counter.  
2. A bread are on the table.  
3. A light come from the sun. 
4. This furniture are mine. 
5. The young has the future in their hands. 
6. There is a nice jeans.  
7. Three years are long time to be without a job.  
8. Physics were my best subject at school. 
9. The number of cars on the road has fallen. 
10. Madness is part of life.  
 
 6  Correct the sentences where necessary. 
1. None of this money are mine. 
2. Many people drive too fast. 
3. Neither of the restaurants we went to were expensive.  
4. Each team has eleven players. 
5. It don’t rain so much in summer. 
6. A jar of honey are expensive. 
7. Two cartons of milk is in the fridge. 
8. Bad driving cause many accidents.  
9. Neither Mary nor her sister were late. 
10. Ten divided by two equals five.  
 
  7  Correct the sentences where necessary. 
1. That building over there is where I work.  
2. Moving to another country are a big adjustment; everything are different. 
3. It take a long time to get used to the weather here.  
4. What you eat are what you are. 
5. To help others is to help ourselves. 
6. Two times two equal four. 
7. Beauty is more than skin deep. 
8. A number of countries is in the process of discussing radical energy. 
9. Either Bob or his friends goes to the beach. 
10. Happiness come from giving not getting.  
＊ 東京工芸大学工学部基礎教育研究センター准教授 








A review of Erikson's Life Cycle Theory and Identity Concept 




The purpose of this paper is to review Erikson's Identity concept from teachers' and students' 
perspective of educational psychology. That is, the Identity concept and Life Cycle theory are 
reviewed in terms of teaching and learning. Psychosocial crisis in school age is found to be the 
conflict between Industry and Inferiority and psychosocial crisis in middle age is found to be the 
conflict between Intimacy and Isolation in the psychosocial development stage which was suggested 
by Erikson. Teachers, of course, should teach students subjects and must aim that students learn the 
subjects and acquire the concept of each subjects. This paper discusses that how teachers should 
support students when the students need to overcome the conflict between Industry and Inferiority 
and how teachers themselves will overcome the conflict between Intimacy and Isolation. 
 


























































































































































人前の教師となる 30 代から 40 代くらいは、成人期に相当

























乳児期 信頼感・対・不信 ：希望 
幼児期 自律性・対・恥、疑惑 ：意志 
児童期 自発性・対・罪悪感 ：目的性 
学童期 勤勉性・対・劣等感 ：有能感 
青年期 ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨ・対・ｱｲﾃﾞﾝﾃｨﾃｨ拡散 ：忠誠心 
成人期 親密性・対・孤立 ：愛情 
中年期 世代性・対・停滞 ：世話 
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教育心理学的視点からエリクソンのライフサイクル論及びアイデンティティ概念を検討する
